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JEFATURA DE INSTRUCCION
111 tu CS.—Como resultado de la convocatoria
,
anunciada por Orden ministerial de 20 de abril de
1944 (D. O. núm. 94), se admite a examen de as
censo al personal de Marinería v Fogoneros que a
continuación se relaciona :
PARA CABO PRIMERO ESPECIALISTA
De Maniobra.
José María Rey Cinza.—Del minador Júpiter.
Lorenzo Miguélez López.—Del 'buque-escuela L'al]
Sebastián de Elcano.
Ramón Fernández Díaz.—D'el destructor Ciscar.
José A. Fernández- García. — Del destructor Chil
rruca.
Antonio Galindo Mora. Del cañonero Cónovas (id
Dopico Formoso.—Del destructor Lazaga.
Francisco Carbonen Arbós.—Del Grupo de La9-
chas Rápidas de Cádiz.
Inocencio Pérez Fernández.—Del Grupo de Lanchas
Rápidas de Cádiz.
De Artillería.
Luciano -1-artínez López.—Del submarino Gcncral
Sanjurjo.
Julio Serrano Urzueguía.—Del guardacostas Tctuán.
Fernando Ruiz López.—Del remolcador I?. A.-i
(Cíclope).
•
Rogelio Tello Sánchez.—Del destructor Churruca.
Juan Expósito 11tonriol.—Del cañonero Dato.
Félix Ruiz Manieva.—Del patrullero T'irgen de la
Caridad.
Benito Riobó Ríos.—Del crucero Canarias.
Agustín Abeledo Rey:—Del crucero Canarias.
José Rivera Lamas.—Del crucero Almirante Cer
vera.
Francisco Valencia Corujo.—Del destructor Jorge
Juan.
Juan Maceiras Arnor.—Del destructor Ciscar.
Francisco Romero Bazán.—Del Grupo de Lanchas
Rápidas de Cádiz.
Enrique Luna Gómez.—Del destructor Almirante
Illiranda.
Joé García Barreiro. Del destructor Jos() Luis
Díez.
Torped.istas.
Germán Pita Soto.—Del, destructor Teruel.
Casiano Landín Herrnida. Del destructor José Luis
Diez.
Electricistas.
Emilio. Noche Vico.—Del transporte Contramaestre
Casado.
Antonio Cinza Otero.--Del buque-escuela Juan Se
baStián de Elca)io.
Manuel López Seco.—Del minador Neptuno.
Francisco Alonso Campelle.—Del minador Vu/cono.
José María Pérez Muñiz.—Del destructor Sánchez
Barcáiztegrti.
•Laurentino Gestoso Lorenzo.—Del destructor José
Luis Díez.
Rogelio del Río- Bernardo.—Del minador Marte.
Padiotelegrafistas.
Martín García •Mateo.—Del destructor Alcalá Ga
José María Espigado Domínguez.—Del cañonero
Cánovas del nstillo.
José Fariñas 011ero.—Del submarino C-1.
Balbino Martínez Fernández. Dé.1 destructor Vc
lasco.
Arturo Diéguez Blanco.—Del destructor Almirante
Valdés.
Rafael Montero López.—De la Comandancia Gene
ral de, la Base Naval de Baleares. -
osé Ferrer Torrs.—De la ComandanciJ a General
de la Basé Naval de Baleare.
Francisco Osiel Espinosa.—Del cañonero Calvo So
ldo
Juan Conejo Guirola. De .la- lancha torpecIera
L.
Antonio Cornejo García.—Del Grupo de Lanchas
Rápidas de Cádiz.
Amanuenses.
Juan Alonso Ruiz.—Del Ministerio de Marina.
José Lebrero Bernal.—Del transporte Contraniaes
tre Casado.
Rodrigo González Freire.—Del crucero .Navarra.
José García Casteleiro.—Del Hospital de Marina de
El Ferrol del Caudillo.
Manuel ,Porto Beceiro.—De la Brigada de S. E. del
Departamento de El Ferrol del Caudillo.
José • López Rifón.—De la Escuela de Mecániccs.
Casimiro Cal Bouza.—De la Brigada de S. E. del
Departamento . de El Ferrol del Caudillo.
Antonio Torres Mendoza.—Del patrullero Virgen
del Carmen.
José Manuel Fernández Sanmartín.—Del buqu i la
nero Artabro.
Luis Bóveda Meléndez.—De la Ayudantía de Ma
rina de Villagarcía de Arosa.
José Riera Roselló.—Del minador Vulcano.
Juan Ramírez Martínez.—Del Ministerio de Marina.
Antonio Cardona Ramón. De la - Base .Naval de
Baleares.
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Agustín Flexas Olíu.—De la Base Naval de Ba
. leares.
Gabriel Pérez Pérez.—De la Base Naval de Baleares.
Antonio Alamo García.—Del destructor Lepanto.
1\'fanuel Contreras Carrasco.—De la Flotilla de Sub
marinos.
Miguel Gallardo Palacios.—De la Base Naval de
Baleares.
Francisco García Ramos.—De la Plana Mayor de la
Escuadra.
Damián Vicéns Ramón.—De la Comandancia de Ma
rina de Mallorca.
Alfonso Blanco Fernández.—De la Plana May:ir de
la Primera Flotilla de Destructores.
Juan Abollado Andrade.—De la Ayudantía Mayor
(lel Arsenal ,de La Carraca.
Francisco Cabezas Sobrino.—De la Ayudantía Ma
yor del Arsenal de La Carraca.
-Manuel Casal Belizón.—De la Comandancia Gene
ral del Departamento de Cádiz.
Enrique Galiano Vela.—De la Ayudantía Mayor del
Arsenal de La Carraca.
josé Ruhi Capdevila.—De la Brigada Exterior del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Manuel Julián Muñoz García.—De la Base Naval
de Canarias.
Juan A. Giner Climent.—De la Brigada Exteri )1- de
El Ferrol del Caudillo.
Eusebio Pereira Doval.—De la Coi-andancia Gene
ral del Departamento de Cádiz.
Antonio Pardo López.—Del buque-escuela Galatea.
Francisco Tenreiro Germades.— Del buque-escuela
Galatea.
Sanitarios.
Joaquín Andrés Falcón.—Del submarino General
Sanjurjo.
José García jiménez.—bel Hospital de Marina de
San Carlos.
Antonio Vicente Cantero.—Del submarino fl'eniTal
Hola.
Ricardo Fernández Timiráos.—Del patrullero
gen de la. Caridad.
Joaquín García Sánchez.—Del minador rulcano
Fernando Latorre Belmonte. — Del destructor Me
Angel Slínchez. Sánchez.—Del Ministerio de. Marina.
Vicente Ríos jacobo.—Del buque hidrógrafo Mdas
pina.
Darío Castro Novo.—Del ,Hospital de . Marina de
El Fer-rol del Caudillo.
José A. Pérez Prego.—Del Hospital de Marina de
El Ferrol del Caudillo.
Agustín P. Díaz Puisegut.—Del destructor hid
rante Antequera.
Ramón Argona Mas. De la Esación Naval de
Sóller.
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°sé María' Bahía Liñares.-13e1 buque-scuela Ga.
latea.
PARA CABO SEGUNDO ESPECIALISTA
De Maniobra.
José María Castro Ramos.--Del cañonero Cánotlas
del Castillo.
Casimir° Martínez Pérez.—Del crucero Conarías.
Francisco Martínez Blanco.—Del minador Eoio
Juan Salamanca Serra.—De la Plana Mvyor de
la
Primera Flotilla de Destructores.
Roméu -Martínez Barcia.—De la Plana Mayor
la Primera Flotilla de Destructores.
Antonio Castelle Pena.—Del destructor -.1linirünte
Antequera.
Antonio Rosendo Vía. Del destructor
• Ihnirante
Antequera.
Manuel Valverde.- García.--De la laucha L. T.-2$.
Fernando García Flores.—Del. minador Martc.
Pedro Fernández García.—Del Grupo de Lancha-f.:
Rápidas de Cádiz.
De Artillería.
Antonio García Vera.—Del minador Júpiter.
Manuel Domínguez Gabín.—Del destructor tscaho.
José Sobrado Soto.—Del destructor Alcalá Galiano.
Fernando Fernández Suárez.—Del destructor Chu
rruca.
Nicolás Ruiz Lorca.—Del crucero Almirante Cer
vera.
luan Guzmán Martín.—Uel crucero Almirante Cer
vera.
José Fernández Pazos.—Del Grupo dé Lanchas Rá
pidas de Cádiz.
José Fuentes Gil.—Del minador Marte.
Torpedistas.
_loaquín Camacho Reyes .—Del destructor Escalío.
Manuel Aguino Alvarez.—Del destructor Alcalá. Ga
nan°.
José Sánchez Chacón.—Del destructor
• Attitimnte
Valdés.
Nicolás Roca Varela.—Del destructor Jorge Jira,'
Diego López Serrano.—Del destructor Alinirant(
Antequera.
Electricistas.
uan Conesa Sánchez.—Del cañonero Dato.
José Castro Luaces.—Del destructor Escaño.
Antonio Navarro Muñoz.—Del minador Areptulio.
Rafael Autrán Autrán.—Del destructor Churruca.
Francisco Ramos Gil.—Del destructor Churruca.
Antonio Montero López.—Del minador Vidcano.
José Caamaño Estráviz.—Del crucero Navarra.
Teodoro García Ancas.—Del destructor ,TOrge híal
Jesús Otero Serantes.—Del destructor .11inivalli
Miranda.
1.
e
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Radiotelegrafistas.
Antonio Fanego Mella.—Del submarino Gen..-ral
Mola.
Adolfo Carr.eiras País.—Del destructor Charruca.
Diego Rodríguez Rancallo.—Del destructor Escurro.
Fernando • Rodríguez • Abad.—Del destructor Ulloa.
Gerardo Bahamonde Franco.—Del destructor Es
caño.
Federico Mare's Massó.—Del destructor 1,7//oli.
Juan Martínez Martínez.—Del destructor Lepanto.
Félix A. Maina‘ r Pic:ueras.—Del transporte Tarifa.
José Viv_ancos Lorente.—:-Del destructor S-u;cheBarcáiztegui..
José Ferrer Casadevall.—Del- minador Vulcano.
Adolfo Ortigueira Cay-oso.—Del destructor Ulloa.
Francisco Pagán López.—De la Estación Radio del
Departamento de Cartagena. -
Rafael González Olvera.—Del destructor Alinirdnic
Antequera.
Pedro Pérez Villalta.—Del destructor ante
Miranda.
Mecánicos.
Jesús Montes Blanco..—Del buque-escuela luan .Se
bastión de Elcano:
Francisco Jiménez López. Del destructor Alcalá
Galiano.
Alfonso Pisos López.—Del niinador Neptuno.
Vicente Torres Torres.—Del destructor Churruca.
José Palazón Roca.—Del destructor Ulloa.
Batolomé Artíguez Provenzal. -Del destructor
Ulloa.
Saturnino Galán Domínguez.—Del crucero Almiran
te Cervera.-
Manuel Yáñez Couce.—Del crucero Almirante Cer
vera.
Inocencio Vázquez Vales.—Del crucero .,41inirante
Cervera.
Fausto Ormaechea Dúo.—Del destructor Almilante
Valdés.
Juan Lagostena Aguado.—Del- minador l'ulcano.
Manuel Ojeda Molina.—Del` destructor José Luis
Díez.
Ramón Ruiz Domínguez.—Del Grupo de Lanchas
Rápidas de Cádiz.
Francisco Amado Ferrín.—Del Grupo de Lanchas
Rápidas de Cádiz.
José Tur Rivas.—Del Grupo de Lanchas Rápidas d?.
Cádiz.
Antonio Montes Odero.—Del Grupo de Lanchas Rá
pidas de Cádiz.
Francisco Marcotte Iglesias.—Del Grupo de Lan
chas Rápidas de Cádiz.
Pedro José Llaveria. Del destructor Almirante
randa.
Ovidio Soto Conde.—Del minador Marte.
Luis Alcaraz Gátnez.—De la lancha L. T.-15.
Amanuenses.,
Ramón ‘Garreta Plantada.—Del Ministerio de Ma
rina.
Juan Noriega Bish.—Del cañonero Cánovas del Cas
tillo.
Gonzalo Galán Sueiras.—Del destructor- Ulloa.
Francisco Mega ,Berenguer.7—Del destructor Cha
rrzica.
Antonio Qurant Botella.—De la Plana Mayor de la
Segunda Flotilla de. Destructores.
Nicasio Ameijeiras Casal.—Del crucero Almirante
Cervera.
Francisco Garnero Jiniénez.—Del destructor Ciscar.
José Lacarra Zuazo.—Del minador Marte.
Antonio Rodríguez Zafra.—Del Ministerio de Ma
rina.
Tomás Rubio Solaz.—Del 'Ministerio de Marina.
Benito Espinosa Bocanegra. Del' Ministerio de Ma
rina.
Gonzalo Díaz de Bustamante Valle.—Del Ministe
rio de Marina.
Manuel 'Lobato Grósso.—Del buque hidrógrafo 11/a
laspina.
-
Pedro Gomila Angladá.—De la Plana Mayor de la
Primera Flotilla de Destructores.
Miguel Guillén Ortiz.—Del buque-tanque Phtión.
Saititarios.
Antonio Viñals Rubio.—Del destructor Escaño:
lsidoro López-Ayllón* Nuevo.—Del destructor Giv
vina.
Antonio Martín Martín.—Del Hospital de Marina
de Cartagena.
Agustín Prieto Fernández.—Del transporte Tarifa.
Paulino 'Cal Bouza.—Del destructor Chamico.
Mariano Escudero Marín.—Del crucero Almirante
Cervera.
Serafín .Sabán de Alba.—De la Comandancia Gene
ral de Baleares.
PERSONAL' DE
Para Sargento.
Juan José Fonte Feal. Del minador Eol.).
Antonib Pego Casteleiro. Del destructor forgi,'
Juan.
Angel Iglesias Hervello. Del buque planero Ar
tabro.
Higinid Fernández López.—Del destructor Melilla.
Manuel Lorenzo Montero.—Del Minador -Tritón.
Luis Díaz Beceiro.—Del guardacostas Arcila.
Para Cabo primero.
Marcelino Díaz .Seoane. .Del .buque-- escuela Ga
.'
latea.
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Lus Callealta Oneto.—Del destructor Huesca.
Manuel Pastor González.—Del destructor Huesca.
Miguel Martín, Fernández.—Del destructor Huesca.
Manuel Aldeguer Marín.—Del submarino C.-1._
Antonio Rodríguez Corral.—Del submarino General
Sanjurjo.
Pedro Fajardo Monreal.—Del submarino General -
Sanjurjo.
Juan R. Ferré Faxini.—Dei submarino General San
j'urjo.
Camilo Sánchez García.—Del destructor dlcálá Ga
llano. ..-
i'Vitonio Montes Toledo.—Del destructor Alcalá Ga
liano.
Joaquín de los Santos Rojas.—Del destructor Gra-,
vina. •
,Francisco Moreno López.—Del minador Júpiter.
José María Gutiérrez Torti.—Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.
Andrés Mbsquera Lorenzo.—Del torpedero Náme
•
ro .r4. • « .
Fernando Vales Rodríguez.—Del destructor Le
pala°. .
Antonio Espinosa Rivas.—Del destructor Churruca.
Antonio Pereira Santorio.—Del destructor Churnica.
Luis Ruiz Romero.—Del destructor Churrida.
Antonio Pazos Padín.—Del torpedero Número ,./4.
Fernando Pérez Rodríguez.—Del minador Neptuno.
Hipólito Lomba Rodríguez.—Del minador Nephino.
Andrés Varela Bouza.—Del minador Neptuno.
Isidoro Jordana Ayguabella.—Del destructor Chu
rruca.
Benito Varela Vázquez.--Del crucero Canarias.
Benito Alonso Aneiro's.—Del crucero Canarias.
José A. Piñerro Fernández.—Del crucero Canarias.
Adolfo Cobelo mesaña. Del guardacostas La
rache.
Juan Pérez Molina.—De la Estación Nraval de'
Mahón.
Luciano Nieto Paz.—Del 'transporte Tarifa.
Angel Martínez Benito.—Del. Arsenal de Carta0na.
Manuel- Jiménez Rubio.—Del crucero Canarias.
Victoriano Veig,a •Vázquez.—Del crucero Canarias.
Manuel Parga Fernández.—Del crucero Canarias.
Juan Fernández Basoa.—Del crucero -Canarias?.
José Allegue, Valirio.—Del crucero Canarias.
Manuel Rodríguez' Fernández.—Del buque-escuela
Galatea.
Celestino Lorenzo Rey.—Del crucerom../...u;rani e
Cervera.
Juan Toimil • Feinández.–•-Del crucero Almirante
Cervera.
José Santos Lendoiro.—Del crucero Almirante Cer
vera.
Francisco López Pérez.—Del crucero Almirantii Cer
vera.
Tomás Rodríguez Heros. Del crucero Almirante
Cervera.
Guillermo Pereira Paleo. — Del crucero _Almirante
Cervera.
Luis Villar Ilartinez.—Del crucero Almirante Cer
vera.
Ramón Montero F.eal.—Del crucero Almirante Cer
vera.
Juan Veiga Vilariño.—Del destructor Jorge luan_
Marcelino _Pantín López.—Del destructor Almiran
te Valdés.
Ramón Nestayo Santos.--L-Del crucero Navarra.
Toribio Rodríguez Fernández.—Del destructor La
zaga.
-Ramón Pazos Montero.—Del crucero Canarias.
Francisco Lago Lago.—Del crucero Navarra.
Rafael Fortunato Badí6.—Del destructor Velasco.
José Negraño Santos.—De la Estación Naval de
Ríos.
Antonio llartínez Taboada.—De la Estación Naval
dé Ríos.
Andrés Puñal Candal—Del destructor Melilla.
Benigno Ardao 'Freire.—Del destructor Melilla.
José García Sánchez.—Del minador Vulcano.
Antonio Prián. Domínguez.—Del minador Unkano.
Agustín Casteleiro- López.—Del Hospital de Mari
na de El Ferrol del Caudillo.
Manuel Mesías Rebón.—Del destructor Ahnirante
Antequera.
Antonio Cobas Méndez.—Del- buque-tanque Plutón.
José A. Martínez García.-1--Del buque-tanque Plutón.
Ramiro Martínez Piñeiro. — Del buque - tanque
Plutón.
Rafael Rodríguez Domínguez.—Del 'torpedero Nú
n/ero
Gumersindo Rodríguez Villares..—Del minador Eolo.
Ricardo Miras Sánchez.—Del minador Eo/o.
Manuel Fernández López.—Del destructor Almiran
te Antequera.
José ‘Torrejón Piñero.—Del buque hidrógrafo
Ramón Arias Aneiro.—Del torpedero Número 17.
Miguel Calderón Caro.—Del R. P.-23.
Francisco Sánchez García.—Del cañonero Dato.
Antonio Jiménez Reina.—Del .buque hidrógrafo
.fdan Castro Ares.—Del minador Eolo.
Rafael López Polis°. De la Estación Naval de La
Grafía.
Manuel Souto Re:sr.—Del destructor José Luis Díez.
Ramón López Leira.—Del destructor Sánchez Bar
cáiztcgui.
José Soto Lago.—Del remolcador R.-I2.
_j'adra° Cortes Guillot.—De la Ayudantía Mayor del
• Arsenal de El Ferro] del Caudillo.
Angel Caballeira Anca.—De la Ayudantía Mayor del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Manuel Pacheco Fernández.--Del Grupo de Lanchas Rápidas de Cádiz.
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Saúl Mariños Ramos.—Del minador Marte.
Manuel Rodríguez Mora.—Del Arsenal de La Ca
rraca.
-Salvador Bernal Martin.—Del destructor Escaño.
Para Cabo segundo.
José María Roda Sánchez.—Del destructor Teruel.
Generoso Fariñas Lomba.—Del 'torpedero Núm. 16.
ConStantino 'Pérez Santiago., Del minador Nep
tuno.
José Díaz Pérez.—Del minador Neptuno.
Jesús Vila Martínez.—Del transporte Contramacstre
Casado.
.
Manuel `T'inoco González.—Del R. A.-i (Cíclope).
Ramón Piñeiro Pérez.—Del Arsenal de Cartagena.
.Angel Lucas Macía.—Del. Arsenal de Cartagena.
Emilio Bello Mosquera. — Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.
• Salvador Bienvenido Palacios.—Del submarino C.
Constantino Piñeiro Fornos.—Del crucero' Almiran
te Cervera.
Tosl Seijo Mella.—Del - destructor Velasco.
Valentín Barcia Pombo.-7-Del destructor 1-71asco.
José Peralba Martínez.—De -la lancha cañonera Cabo
Fradera.
Ricardo Fojo López.--Del destructor Alsedo.
Pedro Requejo Vian.—Del destructor Alsedo.
Marcelino Mera Charlón.—Delminador Vuicano.
Aquilino Calvo Porta.—De la Brigada de S. E. del
Departamento de El Ferrol del Caudillo.
-
Francisco Casteleiro Merlán. — De la Brigada de
S. E. de El Ferrol del Caudillo.
Andrés Bujía Deive.—Del Minador Tritón.
Enrique de -la Torre Traverso.—De la Comandancia
General del Departamento de Cádiz.
Enrique Santiago García.—Del destructor Almiran
te Antequera.
Angel M. Calvo Feal. Del destructor Alndrante
Antequera.
José Lorenzo Rey.—Del minador Eolo.
José A. Díaz Montero.—De la. Base .Naval de La
Grafía.
José Recio Cabrera.—Del cañonero Calvo Sotelo.
José Sánchez Benzo.—Del guardacostas Filiísterrc.
Carlos Seoane Barcia.—Del destructor Ulloa.-
Gabriel Casal Tenreiro.—Del minador Júpiter.
Miguel Núñez Pavón.—Del Arsenal de La "Carraca.
José Capote Iglesias.—Del Arsenal de La Carraca.
Madrid. 20 de junio de -1944.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
4.
MORENO•
Número 141.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Jutorización para contraer matriinonio.--De con
forínidad con lo dispuesto en la Ley de 2.3 de junio
de 1941 (D. O. núm. 16o), se concede autorización
para contraer matrimonio con la señorita María dei
Pilar Paramés Allegue al Capitán de Infantería de
Marina D. José Rincón Domínguez.
Madrid,. 17 de junio de 1944.
El Almirante encargado del despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo e Inspector
General de Infantería de Marina.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de
23 de-junio de 1941 (D. O. núm. 16o), se concede
autorización para cobtraer matrimonio con la seño
rita Pilar Herminia Rico Pena al Capitán de Infan
tería de Marina D. Antonio Luna apiñeira.
Madrid, 17 de junio de 1944.
El Almirante encargado del despacho,
ALFONSO .ARRIAGA:
Excmos. Sres. Capitán "Géneral del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo e Inspector
General de Infantería de Marina.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley ck'
23 de junio de 1941 (D. O. núm. 160), •se concede
autorización para contraer matrimonio con la seño
rita Josefa Deudero Serrano al Teniente provisio
nal de Infantería de Marina D. Víctor Martín Gloria.
Madrid, 17 de junio de 1944.
El Almirante encargado del despacho,
XLFONSO ARRIAGA.
-Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo e Inspector
General de Infantería de Marina.
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Situaciones.—Por cumplir en 27 del actual la
edad reglamentaria, se dispone cause laja en dicha
fecha en la situación de "reserva" y pase a la de
"retirado", en espera de la clasificación del haber
pasivo que le será señalado por el Consejo Supremo
de Justicia Militar, el Coronel de Infantería de 'Ma
rina. General de. Brigada honorario, D. Joaquín Vi
llalobos Belsol.
Madrid, 19 de junio de 1944:
El Almirante encargado del despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. General Jefe Superior de Contabili
dad e Inspector General de Infantel'ia de Marina.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministexio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San 1-lermenegildo. — Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de:acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San HerMenegildo, se ha ser
. vido conceder las condecoraciones y ventajas que sç
indican al personal de la Armada que figura en la
siguiente relación, con la antigüedad que a cada uno
sé le señala.
CRUCES
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Andrés Claves
Deporturas, con antigüedad de 18 de diciembre de
1931; Cursó lá documentación el Ministerio de Ma
rina. -
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN Y COMPRENDIDOS EN LA
LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 (D. O. NúM, 262
Y B. O. NÚM. 327)
Ingenieros.
Coronel honorario, activo, D. ,Luis Ruiz Jiménez,
con antigüedad de 19 de marzo de 1944, a partir
del de abril de 1944. Cursó la documentación el
:\Inisterio de Marina.
Condestables..
Condestable Mayor, activo, D. Ramón Díaz L.
renzo, con antigüedad de lo de enero de 1944,.
Partir del 1 de febrero de L944. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Capitán, activo, D. Salvador Oliván Hernando
con antigüedad de 28 de septiembre de 1943, a par
tir del de octubre de 1943. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Cuerpo General.
•
Capitán de Fragata, activo, D. Marino Portilla
Ezpeleta, con antigiiedad de 17 de abril de 1942, a
partir del 1 de mayo de 1942. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Federico Sánchez
Barcáiztegui y Aznar, con antigüedad de 16 de fe
brero de 1943, a partir del i de marzo de 1943. Cursó la documentación el Ministerio de 1\larina.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Andrés Ciares
Deporturas, con antigüedad de 1 de enero -de 1940,
a partir del I' de enero de 1940. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
-Maquinistas.
Capitán, activo, D. Everardo Rengifo Suárez, con
antigüedad de 15 de mayo de 1943, a partir del i de
junio de 1943. Cursó la 'documentación el .Ministei
•io de Marina.
- Mecánicos.
Mecánico Mayor, activo, D. Manuel González Corrales, con antigüedad de 27 de noviembre de 1943,
a partir del 1 de diciembre de 1943. Cursó la do
cumentación el 11.1inisterio de Marina.
Mecánico primero, activo, D. José Pita Fernán
dez, con antigüedad de 22 de noviembre de 1943, apartir del 1 de diciembre de 1943. Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Escribientes.
Escribiente Mayor, activo, D. Manuel Caramé Ro
mero, con antigüedad de 21 de julio de 1939, a partir del I. de diciembre de 1941. Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Pina 800. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO 1JB MARINA Número 141.
-
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A LOS DE
CRETOS DE 25 Y" 29 DE ABRIL DE 1931, CONVER
TIDOS EN LEY EN 16 DE SEPTIEMBRE DEL MIS
MO AÑO (C. L. NUM. 699), RETIRADOS ORDINARIOS
Y EN RESERVA Y COMPRENDIDOS EN LA LEY
DE 6 VE NOVIEMBRE DE 1941 (D. O. NUM. 262 Y
B. 0.,NU1-1. 327), TENIENDO PRESENTE LO QUE DIS
PONE LA ORDEN MINISTERIAL DE 22 DEL MISMO
MES Y AÑO (D. O. NUM. 267 Y B. O. NUM. 333)
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Cuerpo General.
Capitán -de Corbeta, retirado, D. Andrés Ciare.;
Deporturas, .con antigüedad de i de junio de 1939,
a percibir por la Delegación de- Hacienda de Las
Palmas, a partir del i de diciembre de 1941. Cursí)
la documentación el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Teniente; retirado, D. José Ortus Gallán, con an
tigüedad de 18 de diciembre de 1935, a percibir pur
la Delegación de Hacienda de Cádiz, a partir-del
diciembre de 1941. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina. Queda rectificada. la Orden de
27 de septiembre de* 1943 (D. O. núm. 233), por- ha
llarse en situación de retirado.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Maquinistas._
Maquinista de primera, retirado extraordinario,
D. José Naranjo Rojas, con antigüedad de 16 de di
ciembre de 1935. A percibir por la Delegación
Hacienda de Cádiz, a partir del y de diciembre
de 1941. Cursó la documentación el Ministeriod
Mar- ina,
.111adrid, 9 de junio de 1944.
•
ASENSIO
(Del D. O. del Ejército núm. 137, pág, 1.476.)
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